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СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ТА 
ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 
 
к.е.н., ассистент Летуновська Н.Є. 
Сумський державний університет (Україна) 
 
Еволюцію послуг валютного ринку можна розглядати порівнюючи два 
основні типи платежів – трасування та ремітування. Вони, головним чином, 
набули розвитку в період Першої світової війни та частково 40-х років 
ХХ століття. Трасування, як термін, походить від назви перевідного векселя – 
тратти. За платежу за системою трасування кредитор здійснює виписку 
тратти на боржника у валюті останнього [1]. Для прикладу, якщо кредитор 
знаходиться в Японії, але висуває боржнику з Великобританії вимогу щодо 
сплати боргу не в єнах, а у фунтах стерлінгів. При цьому кредитор продає 
валюту, виписану векселедавцем, на своєму ринку за банківським курсом 
покупця. По суті, за умов трасування кредитор є активною стороною, так як 
продає вексель у валюті боржника, але на своєму валютному ринку. Навпаки, 
при ремітуванні активною стороною є боржник, так як він купує валюту 
кредитора на своєму валютному ринку за курсом продавця. Сторона, що має 
право вибору, закономірно завжди прагне сплатити менше та отримати 
більшу кількість валюти своєї країни за певний еквівалент іноземної [2]. 
Якщо розглянути ситуацію, коли український імпортер (платник) 
зобов’язаний сплатити польському експортеру 300 тис. злотих, а в момент 
платежу котирування валют було таким:  
 
Київ на Варшаву – 6,2028 – 6,6012 грн за 1 злотий; 
Варшава на Київ – 6,1123 – 6,5234 грн за 1 злотий 
(1) 
 
При ремітуванні за курсом продавця 1 польський злотий еквівалентний 
6,2028 українських гривень. При трасуванні польський експортер продає 
злотий за курсом покупця – 6,1123 грн/злотий. Платнику більш вигідно 
обрати ремітування, оскільки у такому випадку за 1 злотий він купить більше 
гривень. 
Таким чином, вибір способу платежу напряму залежить від котирувань 
валют та визначається двосторонньою угодою між платником та боржником 
валютної операції. 
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